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Abstract
Alhagi pseudalhagi (Bieb) Desv. (Leguminosae) is widely distributed in Semi-arid zone of India. A.pseudalhagi is one of the most widely used
medicinal plants for the treatment of various diseases in different rural and remote areas of district Etah in UP, India. Alhagi is rich in biologically
active phyto-chemicals such as phenolics, flavonoids, alkaloids and polysaccharides along with different essential minerals, proteins and lipids.
Alhagi plants are widely used as folk medicines to treat a large number of diseases of which a few are the following: gastroenteritis, diarrhea,
ulcers, liver disorders, fever, hypertension, angina pain, headache and toothache, inflammations, rheumatoid arthritis, renal stone and urinary tract
infections. The study includes preparation of different extract by successive solvent extraction for detail analysis. Fluorescence analysis of
different successive extract and powder were noted under UV (366nm) and ordinary light, which signifies their characteristic. Preliminary
qualitative chemical test for different extract showed presence of alkaloids, carbohydrates and glycosides, flavonoids, tannins, phenolic com-
pounds, fixed oils and fats, protein and amino acids, steroids and terpenoids.
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izLrkouk
oS|dh vFkok tM+h&cwVh fpfdRlk lkekU;r% ouLifr;ksa rFkk
ouLifr lkjksa ds mi;ksx ij vk/kkfjr ikjEifjd vkS"k/kh; ;k
yksd&fpfdRldh; vH;kl gSA bls oSdfYid o ns'kt fpfdRlk
i)fr ds :i esa Hkh tkuk tkrk gSA Hkkjrh; fpfdRlk'kkL=k ds
vfHkKkr nLrkostksa esa of.kZr tM+h&cwfV;ksa ds vfrfjDr jk"Vª ds
fofHkUu fgLlksa esa fo'ks"kr;% vYik/kqfud o tutkrh; {ks=kksa esa
vusdkas LFkkuh;] ns'kt ,oa iqjkvkS"k/kh; mipkjkRed fof/k;ka
¼uqL[ks½ izpfyr gSa] ftudk iz;ksx oS|ksa] gdheksa] LFkkuh; tkudkj
yksxksa rFkk vke tuekul }kjk cMs+ fo'okl ds lkFk fd;k
tkrk gS1A tMh+&cwVh vk/kkfjr vkS"kf/k;k¡ rqyukRed :i ls
lLrh ,oa lqyHk gksrh gSa rFkk lokZf/kd egROkiw.kZ D;ksafd buesa
nq"izHkko yxHkx ux.; gksus ds dkj.k budh oSf'od lk[k c<+
jgh gS2A ;s vkS"kf/k;k¡ viuk izHkko Hkh [kwc fn[kkrh gSa rFkk
yksd&fpfdRldh; vkS"kf/k;ksa ds vkjksX;dkjh xq.kksa dk vUos"k.k
vk/kqfud oSKkfud fl)karksa ds ek/;e ls djds lEHkkfor Hkkoh
nokvksa ds ckjs esa KkuktZu ds ekxZ ds :i esa ekU;rk gS3A bl
izdkj izpfyr yksdksipkj esa mi;qDr vusd ouLifr;k¡ ,sls lkj
rRoksa dk la'ys"k.k djrh gSa tks euq"; rFkk izkf.k;ksa ds LokLF;
ds laj{k.k o lao/kZu esa mi;ksxh gksrs gSa4A blh Øe esa orZeku
'kks/k esa pEcy ?kkVh iz{ks=k ds lqnwj Xkzkekapy o tutkrh;
leqnk; ds yksxksa esa izpfyr yksd&fpfdRldh; vkjksX;dkjh
uqL[kksa ls fofHkUu O;kf/k;ksa ds mipkjkFkZ O;kid :i ls iz;qDr
gksus okys iqjkokuLifrd egRo ds iqjkokuLifrd ikni toklk
¼,sYgSxh L;wMsYgSxh½ dk Hks"kt&jklk;fud fo'ys"k.k fd;k x;kA
toklk ¼,sYgSxh L;wMsYgSxh½ Hkkjr ds v/kZ&'kq"d {ks=k esa cgqrk;r
ek=kk esa ik;k tkus okyk ysX;qfeukslh dqy dk >kM+hnkj ikS/kk
gksrk gS5 tksfd tSfod :i ls lfØ; vusdksa ikni jlk;uksa ;Fkk
fQuksfyd vo;o] ¶ysosuWkbM~l] cgq'kdZjk ;kSfxdksa rFkk lxa/k
rsyksa vkfn ds lkFk vko';d [kfut o izksVhu ,oa olk vkfn
ls le`) gSA toklk ftls dSesy FkWkuZ] vf/kd.Vd ;k m"Vªd.Vd
ds uke ls Hkh tkuk tkrk gS ysX;qfeukslh dqy dk ,d >kM+hnkj
ikS/kk gS ftls midqy iSify;ksuslh ds varxZr oxhZÑr fd;k
x;k gS bldh yxHkx lHkh iztkfr;k¡ mipkjkRed egRo ds fy;s
lqfofnr gSa6]7A
lkexzh ,oa fof/k
okuLifrd lkeXkzh dk laXkzg ,oa lR;kiu
toklk ¼Alhagi pseudalhagi½ dk lEiw.kZ ikS/kk mÙkj izns'k
esa pEcy ?kkVh iz{ks=k ds mnh ds fudV taxyksa ls o"kZ 2016 esa
twu o tqykbZ ekg ds nkSjku ,d=k fd;k x;kA ikS/ks ds Ukewus
dk lR;kiu oSKkfud rFkk vkS|ksfxd vuqla/kku ifj"kn~ ds
jk"Vªh; ouLifr vuqla/kku LkaLFkku] y[kuÅ esa ofj"B oSKkfud
MkW- ,-ds-,l- jkor }kjk fd;k x;k rFkk bldk izekf.kr
uewuk nLrkost la[;k NBRI-SOP-216 laLFkku esa laXk`ghr
fd;k x;kA
vkS"kf/k;k¡ ,oa jlk;u
DyksjksQkWeZ] ,FksukWy] ,Fkkby ,lhVsV ,oa ukWeZy gsDtsu edZ
dSfedYl] bafM;k }kjk fufeZr] Mcy Xykl fMfLVYM I;wjhQkbM
okVj leLr fo'ys"k.kkRed vfHkdeZd dksfV ds iz;ksx'kkyk
jlk;u iz;ksx fd;s x;sA
fu"d"kZ.k gsrq okuLifrd lkeXkzh dk lalk/ku
vf/kÑr lR;kiu ds mijkar fu"d"kZ.k gsrq i;kZIr ek=kk esa
ikS/ks dk laXkzg.k vkS"kf/k ikni cksMZ] vk;q"k foHkkx] LokLF;
ea=kky;] Hkkjr ljdkj ds ^^xqM dysD'ku izSfDVlsl QkWj bf.M;u
esfMluy IykUV~lÞ ds fn'kk&funZs'kksa ds vkyksd esa fd;k x;k
rFkk bl izdkj ,df=kr ikS/kksa dks Nk;k esa lq[kkdj ;kfU=kd
XkzkbUMj ls pwf.kZr dj ok;q#) ik=k esa vko';drkuqlkj iz;ksx
esa yk;s tkus rd laXk`ghr fd;k x;kA
ikS/ks dk fu"d"kZ.k
'kqf"dr ikS/ks ds 200 Xkzke pw.kZ dks lkDLysV midj.k esa
fofHkUu dkcZfud foyk;dksa ;Fkk ukWeZy gSDtsu] DyksjksQkWeZ]
,Fkkby ,lhVsV ,oa 50 izfr'kr vk;rukuqlkj ,FksukWy ds lkFk
vuqØfed foyk;d fu"d"kZ.k fof/k }kjk fu"df"kZr fd;k
x;k8A
fu"d"kZ.k fof/k
ukWeZy gsDtsu fu"d"kZ % ,d ckj esa 200 Xkzke pwf.kZr
tM+h&cwVh dks ukeZy gsDtsu ds lkFk lkWDLysV midj.k esa
18&24 ?k.Vs rd fu"df"kZr fd;k x;kA fu"d"kZ.k iw.kZ gksus ds
mijkar ifj.kkeh nzo dks fuEu nkc vklou }kjk foyk;d dks
i`Fkd djds jksVkosij midj.k esa fuokZr 'kq"du }kjk lq[kkdj
izkIr gjs&Hkwjs jax ds vof'k"V dks ,d=k fd;k x;k rFkk
Hkkjkuq:i fu"d"kZ.k yfC/k dh x.kuk dh x;hA 'kqf"dr fu"d"kZ
dks pwf.kZr djds MslhdsVj esa laXk`ghr fd;k x;kA
DyksjksQkWeZ fu"d"kZ % ukWeZy gsDtsu fu"d"kZ.k ds mijkar
vo'ks"k edZ dks lq[kkdj iqu% DyksjksQkWeZ ds lkFk lkWDLysV
midj.k esa 18&24 ?k.Vs rd fu"df"kZr fd;k x;kAfu"d"kZ.k
iw.kZ gksus ds mijkar ifj.kkeh nzo dks fuEu nkc vklou }kjk
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,Fkkby ,lhVsV fu"d"kZ % DyksjksQkWeZ fu"d"kZ.k ds mijkar
vo'ks"k edZ dks lq[kkdj iqu% ,Fkkby ,lhVsV ds lkFk lkWDLysV
midj.k esa 18&24 ?ka.Vs rd fu"df"kZr fd;k x;kA fu"d"kZ.k
iw.kZ gksus ds mijkar ifj.kkeh nzo dks fuEu nkc vklou }kjk
foyk;d dks i`Fkd djds jksVkosij midj.k esa fuokZr 'kq"du
}kjk lq[kkdj izkIr dkyss&Hkwjs jax ds vof'k"V dks ,d=k fd;k
x;k rFkk Hkkjkuq:i fu"d"kZ.k yfC/k dh x.kuk dh x;hA
'kqf"dr fu"d"kZ dks pwf.kZr djds MslhdsVj es a laXk `ghr
fd;k x;kA
50 izfr'kr ¼vk;rukuq:i½ ,FksukWy fu"d"kZ % ,Fkkby ,lhVsV
fu"d"kZ.k ds mijkar vo'ks"k edZ dks lq[kkdj iqu% 50 izfr'kr
¼vk;rukuq:i½ ,FksukWy ds lkFk lkDLysV midj.k esa 18&24
?k.Vs rd fu"df"kZr fd;k x;kA fu"d"kZ.k iw.kZ gksus ds mijkar
ifj.kkeh uzo dks fuEu nkc vklou }kjk foyk;d dks i`Fkd
djds jksVkosij midj.k esa fuokZr 'kq"du }kjk lq[kkdj izkIr
dkysss jax ds vof'k"V dks ,d=k fd;k x;k rFkk Hkkjkuq:i
fu"d"kZ.k yfC/k dh x.kuk dh x;hA 'kqf"dr fu"d"kZ dks
pwf.kZr djds MslhdsVj esa laXk`ghr fd;k x;kA
HkkSfrd&jklk;fud vo;oksa dk vfHkKku
iqjkus le; ls gh tUrq ,oa ouLifr;k¡ vkS"k/kh; vo;oksa
dh mRifRr dk lzksrewyd jgh gSa ,oa dkQh la[;k esa vokZphu
vkS"kf/k;k¡ izkÑfrd lzksrksa ls gh fo;qDr dh x;ha gSaA orZeku
ifjizs{; esa ikni tfur inkFkks± ds cgqeq[kh vuqiz;ksx ds pyrs
pkjksa vksj budh c<+ jgh ekax ds lkis{k okuLifrd vkS"kf/k;ksa
dk egRo fnuksa&fnu c<+ jgk gSA fuf'pr gh bu tM+h&cwVh
vk/kkfjr vkS"kf/k;ksa ds mipkjkRed xq.k vusd tfVy lajpuk
okys jklk;fud ;kSfxdksa dh mifLFkfr ls Qfyr gksrs gSa tks fd
lEcfU/kr vkS"k/kh; ouLifr;ksa esa f}rh;d p;kip;h mRikn
Lo:i ik;s tkrs gSaA okuLifrd vkS"kf/k;ksa esa ik;s tkus okys
bu tSo&lfØ; la?kVdksa esa lokZf/kd egRoiw.kZ vo;o {kkjHk
¼alkaloids½] laknzkHk ¼steroids½] Vuhu ¼tainnins½] ¶ysosukWbM~l
rFkk fQuksfyd ;kSfxd vkfn gSaA vr% fdlh Hkh r:tfur
vkS"kf/k ds mipkjkRed egRo ds foospu ls iwoZ mlds
ikni&jklk;fud la?kVu] fo'ks"kr;% mDr fpfdRlk fo"k;d
xq.kksa ls ;qDr vo;oksa dh mifLFkfr ds fuLcr vuqoh{k.k fd;k
tkuk okaNuh; gSA rnuq:i toklk ds fofHkUu fu"d"kks± dks
mifLFkr ikni vo;oksa dh iqf"V gsrq v/kksof.kZr ekud xq.kkRed
fo'ys"k.k fof/k;ksa }kjk fd;k x;kA
•  {kkjHk ¼alkaloids½ inkFkks± dk vfHkKku % fofHkUu
fu"d"kks± dh vYi ek=kk dks dqN cwan ued ds vEy ds lkFk
i`Fkd&i`Fkd mipkfjr dj Nku fy;k x;k rFkk izkIr fuL;an
dks fuEufyf[kr ijh{k.kksa esa bLrseky fd;k x;k &
v½ es;j vfHkdeZd ds lkFk nwf/k;k vo{ksi izkIr gksrk gSA
c½ oSXuj vfHkdeZd ds lkFk yky&Hkwjs jax dk vo{ksi izkIr gksrk gSA
l½ gSxj vfHkdeZd ds lkFk ihyk vo{ksi izkIr gksrk gSA
n½ MªSxUMªkQ vfHkdeZd ds lkFk ukjaxh&Hkwjk vo{ksi izkIr gksrk gSA
• dkcksZgkbMªsV~l ,oa 'kdZjk dk ijh{k.k % fofHkUu fu"d"kks± dh
vYi ek=kk dks izFkd&izFkd 4 feyh- vklqr ty esa ?kksydj Nku
fy;k x;k rFkk izkIr fuL;an dks dkcksZgkbMªsV~l ,oa 'kdZjk ds
vfHkKku gsrq fuEufyf[kr ijh{k.kksa esa bLrseky fd;k x;k &
v½ eksfy'k VsLV & fuL;an esa dqN cwnsa vYdksgyh vYQk us FkkWy
vkSj 02 feyh- lkanz xa/kd dk vEy ij[kuyh dh lrg ds lgkjs
vkfgLrk feykus ij nksuksa nzoksa ds laxe Qyd ij Hkwjs jax dk
NYyk dkcksZgkbMªsV~l@'kdZjk dh mifLFkfr dks bafxr djrk gSA
c½ Qsgfyax VsLV & fuL;an dh vYi ek=kk esa Qsgfyax foy;u 1
o 2 feykdj ty m"ed esa xeZ fd;s tkus ij dkcksZgkbMªsV@'kdZjk
dh mifLFkfr esa bZV tSls yky jax dk vo{ksi mRiUu gksrk gSA
l½ yhxYl VsLV& tyki?kfVr fu"d"kZ ¼tyka'kuh½ dks fijhMhu vkSj
lksfM;e ukbVªksizqlkbM esa ?kksydj lksfM;e gkbMªkWDlkbM feYkkus ij
jax ifjofrZr gksuk XykbdkslkbM dh mifLFkfr n'kkZrk gSA
n½ cksUVZjSxj VsLV& tyka'kuh ds dqN feyh- dks DyksjksQkWeZ esa
feykdj DyksjksQkWeZ dks fuFkkjdj vYkx dj fy;k x;kA vo'ks"k
esa leku ek=kk esa ruq veksfu;e foy;u feykus ij XykbdkslkbM
dh mifLFkfr esa gYdk xqykch jax mRiUu gksrk gSA
• ¶ysosukWbM~l inkFkksZa dk ijh{k.k%
v½ ,Ydsykbu vfHkdeZd ijh{k.k&fu"d"kZ esa lksfM;e
gkbMªkWDlkbM dh dqN cwansa feykus ij pVd ihys jax dk
cuuk rFkk mldk ruq vEy dh dqN cwans Mkyus ij
jaxghu gks tkuk ¶ysosukWbM~l dh mifLFkfr dks bafxr
djrk gSA
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c½ ysM ,slhVsV ijh{k.k&fu"d"kZ dh vYi ek=kk esa ysM
,lhVsV dh dqN cwans feykus ij ihys jax ds vo{ksi ds
cuus ls ¶ysosukWbM~l dh mifLFkfr dk irk pyrk gSA
• VSuhu ¼tainnins½ rFkk fQuksfyd ;kSfxdksa dk ijh{k.k %
fHkUu fu"d"kks± dks ikuh esa vyx&vyx ysdj fuEu izdkj VSuhu
rFkk fQuksfyd ;kSfxdksa dk ijh{k.k fd;k x;k &
v½ 5 izfr'kr Qsfjd DyksjkbM foy;u ds lkFk cSaxuh jax
izkIr gksrk gSA
c½ 10 izfr'kr ued ds ?kksy esa rS;kj fd;s x;s 01
izfr'kr ftysfVu dk foy;u feykus ij lQsn vo{ksi
izkIr gksrk gSA
l½ 10 izfr'kr ysM ,lhVsV foy;u ds lkFk lQsn vo{ksi
izkIr gksrk gSA
n½ iksVSf'k;e MkbØksesV ds lkFk yky jax dk vo{ksi
izkIr gksrk gSA
• olk ,oa olh; rsyksa dk vfHkKku
v½ fQYVj isij ijh{k.k& fHkUu&fHkUu fu"d"kks± dh vYi
ek=kk dks vyx&vyx NUud i=kksa ds chp nck;s
tkus ij dkxt esa rsy dk fu'kku vkus ls olk@olh;
rsyksa dh mifLFkfr dk irk pyrk gSA
c½ lkcquhdj.k ijh{k.k& v/kZ&eksyj ,Ydksgfyd iksVSf'k;e
gkbMªk WDlkbM rFkk ,d cw an fQukWY¶Fksyhu dks
fHkUu&fHkUu fu"d"kks± dh vYi ek=kk ds lkFk ty
Å"ed esa 1&2 ?kaVs rd xeZ djus ij lkcqu dk
cuuk olk@olh; rsyksa dh mifLFkfr dks bafxr
djrk gSA
• lSiksfuUl inkFkks± dk ijh{k.k ¼>kx ijh{k.k½ %  vyx&vyx
fu"d"kks± dh vYi ek=kk ds lkFk vklqr ty dh dqN cwanas
feykdj rhozrk ls fgykus ij nh?kZ&LFkkbZ >kx dk cuuk lSiksfuUl
dh mifLFkfr dk n'kkZrk gSA
• izksVhu rFkk vehuks vEyksa dk ijh{k.k % vyx&vyx fu"d"kks±
dh vYi ek=kk dks dqN feyh- vklqr ty esa ?kksydj fuEufyf[kr
ijh{k.k fd;s x;s&
v½ ckbZ;wjsV ijh{k.k& mijksDror rS;kj foy;u esa leku
ek=kk esa 5 izfr'kr lksfM;e gkbMªksDyksjkbM rFkk 01
izfr'kr dkWij lYQsV feykus ij cSaxuh jax cuus ls
izksVhu vkSj eqDr vehuks vEy dh mifLFkfr dk
irk pyrk gSA
c½ feyUl VsLV& mijksDror rS;kj foy;u esa feyUl
vfHkdeZd feykus ij yky jax ds cuus ls izksVhu
vkSj eqDr vehuks vEy dh mifLFkfr dh iqf"V
gksrh gSA
• VihZu lewg ¼terpenoids½ ds ;kSfxdksa dk ijh{k.k % 05 feyh-
fu"d"kZ esa dqN cwan DyksjksQkWeZ rFkk lkUnz lY¶;wfjd vEy
ij[kuyh dh lrg ds lgkjs feykus ij yky&Hkwjs jax dh ijr
dk cuuk VihZu ;kSfxdksa dh mifLFkfr n'kkZrk gSA
• laknzkHk ¼steroids½ ;kSfxdksa dk ijh{k.k
v½ yhcjeSu&cjpMZ ijh{k.k % fofHkUu fu"d"kks± dh vYi
ek=kk esa DyksjksQkWeZ] ,flfVd ,ugkbMªkbM ij[kuyh dh
lrg ds lgkjs lkanz xa/kd dk vEy Mkyus ij nksuksa nzoksa
ds laf/k&Qyd ij Hkwjs jax dk NYyk cuus rFkk Åijh
ijr ds gjs jax ds gks tkus ls lkanzkHk dh mifLFkfr dk
irk pyrk gSA
Ck½ lkYdksOLdh ijh{k.k& 02 feyh- fu"df"kZr vdZ  esa 02
feyh- DyksjksQkWeZ rFkk dqN cwan lkanz xa/kd dk vEy
feykus ls fupyh ijr dk yky jax dk gks tkuk lkanzkHk
dh mifLFkfr dks bafxr djrk gSA
izfrnhfIr vfHky{k.k dk fo'ys"k.k 11 % fHkUu&fHkUu fu"d"kks± esa
izfrnhfIr ds vfHky{k.k dk vokyksdu ¶ywjksehVj dh lgk;rk
ls 366 uSuksehVj rjaxnS/;Z ds ijkcSaxuh rFkk n`'; izdk'k esa
fd;k x;kA blh izdkj tM+h&cwVh ds pw.kZ rFkk bldks lkj.kh& 4
ds LrEHk 2 esa vafdr fofHkUu foyk;dksa ls mipkfjr dj
izfrnhfIr dk voyksdu fd;k x;kA
ifj.kke rFkk foospuk
ikni&vo;oksa dk fu"d"kZ.k mÙkjksÙkj mUur /kqzork okys
foy;dksa ;Fkk ukeZy gsDlsu] DyksjksQkWeZ] bFkkby ,lhVsV vkSj
50 izfr'kr ,FksukWy ds ek/;e ls fd;k Xk;k rFkk fo[kUMu ,oa
i`FkDdj.k ds mijkUr izkIr fu"d"kZ.k miyfC/k 12 dk fooj.k
lkj.kh&1 esa n'kkZ;k x;k gSA bl 'kks/k esa toklk ds fofHkUu
fu"df"kZr va'kksa rFkk pwf.kZr tM+h&cwVh esa fHkUu&fHkUu vfHkdeZdksa
ds lkFk izfrnhfIr vfHky{k.k ds izs{k.k ls izkIr ifj.kke lkj.kh
3 o 4 esa n'kkZ;s x;s gSaA izfrnhfIr fo'ys"k.k ds ckjs esa LFkkfir
gS fd okuLifrd inkFkks± }kjk izfrnhfIr iznf'kZr fd;k tkuk
,d egRoiw.kZ y{k.k gSA bls tM+h&cwVh rFkk HkksT; inkFkksZa ds
xq.kkRed fo'ys"k.k esa vFkZiw.kZ ekuk tkrk gSA dqN izkd`frd
IknkFkZ n`'; izdk'k esa izfrnhfIr iznf'kZr djrs gSa] rks dqN esa
ijkcSaxuh izdk'k ds ek/;e ls bls mn~nhIr fd;k tkrk gSA dqN
,sls rRoksa dks jklk;fud vfHkdeZdksa ds }kjk izfrnhfIrdkjh
O;qRiUuksa esa :ikarfjr fd;k tkrk gS tks lkekU;r% izfrnhfIr
iznf'kZr ugha djrs gSaA vr% okuLifrd vkS"kf/k;ksa ds ewY;kadu
163iqjkvkS"k/kh; tM+h&cwVh toklk dk Hks"kt jklk;fud fo'ys"k.k
esa izfrnhfIr dh tkap fd;k tkuk ,d egRoiw.kZ QkekZdksXuksfLVd
ekin.M ekuk tkrk gS13A
fu"d"k Z.k }kjk i zkIr fofHkUu va'kk s a ds vkjfEHkd
ouLifr&jklk;fud vuqoh{k.k ls ik;k x;k fd toklk esa
vusd izdkj ds tSfod n`f"V ls lfØ; ;kSfxd mifLFkr gksrs gSa
tks jklk;fud rkSj ij fofo/k vkSj tfVy lajpuk okys gksrs
gSa14A of.kZr fof/k }kjk izk;ksfxd ijh{k.k ls blesa fofo/k
jklk;fud oxks± ds vUrxZr vkus okys ?kVdksa ;Fkk ,YdsykW;M]
¶ysosukWbM~l] dkcksZgkbMªsV~l] VSfuu] LVsjkW;M~l] rsy ,oa olk]
fQuksfyd ;kSfxd] XykbdkslkbM~l] VihZukWbM~l] rFkk izksVhu ,oa
vehuks vEy vkfn eq[; okuLifrd vo;oksa dh mifLFkfr dh
tkudkjh feyh ¼lkj.kh 2½A ,Ydksgyh fu"d"kZ esa ,YdsykW;M]
¶ysosuk WbM~l] dkck s ZgkbMª sV ~l] VSfuu] fQuksfyd ;kSfxd]
XykbdkslkbM~l] VihZukWbM~l] rFkk izksVhu ,oa vehuks vEy rFkk
bFkkby ,lhVsV fu"d"kZ esa ,YdsykW;M] ¶ysosukWbM~l] dkcksZgkbMªsV~l]
VSfuu] fQuksfyd ;kSfxd] XykbdkslkbM~l] vkSj VihZukWbM~l dh
mifLFkfr ik;h x;hA blh izdkj DyksjksQkeZ fu"d"kZ esa ¶ysosukWbM~l]
dkcksZgkbMªsV~l] LVsjkWbM~l] rsy ,oa olk] fQuksfyd ;kSfxd]
XykbdkslkbM~l rFkk VihZukW;M~l vkfn ;kSfxd mifLFkr FksA
tcfd ukWeZy gsDlsu va'k esa ek=k LVsjkWbM~l] rsy ,oa olk vkSj
lkj.kh 1 & toklk ¼Alhagi pseudalhagi½ dh fu"d"kZ.k yfC/k
ikS/ks dk uke ikni va'k fu"d"kZ.k izfr'kr yfC/k
fof/k ukeZy gsDtsu DyksjksQkWeZ ,Fkkby ,lhVsV 50 izfr'kr ,FksukWy
toklk lEiw.kZ ikS/kk vuqØfed 0-83 izfr'kr 1-10 izfr'kr 2-15 izfr'kr 3-11 izfr'kr
foyk;d
fu"d"kZ.k
lkj.kh 2 & toklk ds fofHkUu fu"d"kks± dk vkjfEHkd ouLifr&jklk;fud vuqoh{k.k
Øe Hks"kt&jlk;fud vo;o ukeZy gsDtsu DyksjksQkWeZ ,Fkkby ,lhVsV 50 izfr'kr ,FksukWy
la[;k fu"d"kZ fu"d"kZ fu"d"kZ fu"d"kZ
1 ,YdsykW;M & & + +
2 ¶ySosukWbM~l & + + +
3 dkcksZgkbMªsV~l & + + +
4 izksVhu ,oa vehuks vEy & & & +
5 VSfuu & & + +
6 LVsjkWbM~l + + & &
7 rsy ,oa olk + + & &
8 fQuksfyd ;kSfxd & + + +
9 lSiksfuUl & & & &
10 XykbdkslkbM~l & + + +
11 VihZukWbM~l + + + +
ß+Þ mifLFkr] ß&Þ vuqifLFkr
lkj.kh 3 & toklk ds fofHkUu fu"d"kks± ds izfrnhfIr vfHky{k.k
Øe la[;k mipkj dk fooj.k lkekU; izdk'kiqUt ijkcSaxuh izdk'k
¼rjaxnS/;Z&366 uSuksehVj½
1 ukeZy gsDtsu gfjr Hkwjk gYdk gjk
2 DyksjksQkWeZ Hkwjk&dkyk gfjr Hkwjk
3 ,Fkkby ,lhVsV Hkwjk&dkyk gfjr Hkwjk
4 50 izfr'kr ,FksukWy dkyk gfjr Hkwjk
164 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk  o"kZ 28 vad ¼2½ fnlEcj 2020
VihZukWbM~l gh mifLFkr ik;s x;sA ;s tSo&fØ;k'khy vo;o
vkS"k/kh; ikS/kksa ds mipkjRed xq.kksa ds lzksr&ewyd gksrs gSa tSls
fd tBjka=kh; laj{kk] e/kqesggj] iznkguk'kh] vkWDlhdj.kjks/kh]
jksxk.kqjks/kd] izfrtSfod] izfroeudkjh] ew=ko/kZd xq.k vkfnA
oSKkfud n`f"Vdks.k ls vkS"k/kh; ikS/kksa esa [kkl jklk;fud oxZ
ds mikip;tksa dh mifLFkfr fof'k"V vkS"k/kh; xq.k dks bafxr
djrh gS15A vRk% fdlh Hkh tMh+&cwVh esa ik;s tkus okys jklk;fud
la?kVd fo'ks"kr;% mikip;tksa  dk Kku gksus ls ;g vuqeku
yxk ldrs gSa fd veqd tM+h&cwVh esa fdl izdkj dh #X.krk ds
mIkpkjkRed izo`fÙk gksus dh lEHkkO;rk gSA tSls fd ,YdsykWbM~l
izeq[k :i ls ejksM+&uk'kd] izfroeudkjh] eysfj;kjks/kh] nnZfuokjd]
thok.kquk'kd] ew=ko/kZd] LFkkuh; folaKu] jDrpki fu;U=k.k
rFkk ân; o efLrLd lEcU/kh fodkjksa esa mi;ksxh gksrs gSa] ogha
VihZukWbM~l eq[;r% jksxk.kqjks/kd] Ñfeuk'kh] thok.kqjks/kh] fo"kk.kqjks/kh]
izfrtSfod] iznkguk'kh] dSaljjks/kh vkSj eysfj;kjks/kh xq.k iznf'kZr
djr s g S a A blh i zdkj ¶y so suk WbM ~l e s a  vf/kdk a' kr%
vkWDlhdj.kjks/kh] lapkj ra=k laj{kk iznkguk'kh] tBjka=kh; laj{kk]
rFkk fo"kk.kqjks/kh vkSj thok.kqjks/kh xq.k ik;s tkrs gSaA VSfuUl
dh ckr djs a rk s ;s cgq/kk izfr&dS aljdkjh] ew=ko/k Zd]
izfr&mRifjorZutuh] jDrLrEHkd] dqyhjd lfØ;rk rFkk jksx.kqjks/kd
xq.k izdV djrs gS a 15A bl izdkj fdlh tM+h&cwVh ds
ouLifr&jklk;fud fo'ys"k.k }kjk blesa mifLFkr p;kip;tksa
dk laKku ysdj fpfUgr O;kf/k;ksa ds bykt gsrq lEcfU/kr
vo;o ds mipkjRed foHko dks fo[kUMu ,oa i`FkDdj.k ds
ek/;e ls mRdf"k Zr dj vkS"k/kh; fojp.k }kjk vFkok
vkS"k/k&jklk;fud v/kZ&la'ysf"kr inkFkks± ds lzksr&ewyd ds :i
esa lalkf/kr fd;k tk ldrk gSA
fu"d"kZ
vkS"k/kh; ikS/kksa ij vk/kkfjr oSKkfud vUos"k.k }kjk vusd
uSnkfud iz;kstuksa ds lzksr&ewyd ;kSfxdksa ds lqjkx feys gSaA
gkykafd ikjaifjd :i ls vkS"k/kh; ikS/kksa ds ek/;e ls u;h
nokb;ksa dh [kkst djuk cgqr yEch vkSj tfVy izfØ;k jgh gSA
fdUrq vktdy gcZy nokvksa ds 'kks/k esa uopsruk dh ygj
vk;h gS] rFkk iqjk&vkS"k/kh; Kku ,oa okuLifrdh] ikni jlk;u]
vkf.od tho&foKku o fo'ys"k.kkRed izfof/k;ksa ds ;qfDrlaxr
rkjrE; }kjk izkphu ,oa vokZphu ifjizs{kksa dh ikjLifjdrk dks
vfHkdfYir djrs gq, uohu 'kks/k Qfyr fd;s tk jgs gSaA
orZeku 'kks/k esa ikni jklk;fud fo'ys"k.k ls izkIr rF;ksa ds
vk/kkj ij blesa uSnkfud egRo ds ;kSfxdksa dh mifLFkfr
toklk ds mipkjkRed foHko dks bafxr djrh gSA vr% mUur
oSKkfud fof/k ls blds lfØ; vo;oksa dks fu"df"kZr dj
dfri; vfHkKkr jksxksa ds mipkj gsrq HkS"kftd fojpu rFkk
b"VehÑr uqL[ks o Lkaxr mRikn izØe ds fodkLk dh fn'kk esa
vXkszrj 'kks/k fd;k tkuk vkSfpR;ijd gksxkA
vkHkkj % 'kks/kdk;Z ds nkSjku vkapfyd yksxksa ds lkFk ifjppkZ rFkk
lk{kkRdkj vk;ksftr djus ,oa HkkSxkslksfyd tkudkjh miyC/k djk;s
tkus esasa Jh >Ccwyky tu tkXk̀fr lfefr] bVkok] izeq[kr% Jh eqds'k
dqekj th }kjk cgqewY; lg;ksx iznku fd;s tkus gsrq fo'ks"k vkHkkjA
lanHkZ
1- f}osnh egkohj izlkn] ns'kh vkS"kf/k;ksa dh ijh{kk o fuekZ.k]
fgUnh esa foKku ys[ku ds lkS o"kZ & f}rh; [k.M]
¼laiknd % feJ] f'koxksiky½] ¼foKku izlkj½ ¼2003½
106&112-
lkj.kh 4 & toklk tM+h&cwVh pw.kZ dk izfrnhfIr vfHky{k.k
Øe la[;k mipkj dk fooj.k lkekU; izdk'kiqUt ijkcSaxuh izdk'k
¼rjaxnS/Z;&366 uSuksehVj½
1 ;Fkkor pw.kZ gYdk Hkwjk gfjr Hkwjk
2 pw.kZ + ukeZy gkbMªksDyksfjd vEy gYdk Hkwjk Hkwjk gjk
3 pw.kZ + 5 izfr'kr dkfLVd lksMk yky Hkwjk dkyk
4 pw.kZ + ukeZy lY¶;wfjd vEy ihyk Hkwjk ihyk gjk
5 pw.kZ + 5 izfr'kr Qsfjd DyksjkbM gYdk gjk gfjr ';ke
6 pw.kZ + fifØd vEy gjk ihyk ';ke gfjr
7 pw.kZ + 01 izfr'kr ukbfVªd vEy yky gjk Hkwjk gjk
8 pw.kZ + 5 izfr'kr vk;ksMhu ihyk Hkwjk Hkwjk
9 pw.kZ + ,flfVd vEy gfjr ';ke dkyk
165iqjkvkS"k/kh; tM+h&cwVh toklk dk Hks"kt jklk;fud fo'ys"k.k
2- lpku fuf[ky dqekj] JhokLro miek ,oa lapku vuqie
dqekj] y?kq ou&mit ds :i esa vkS"k/kh; ikS/kksa ds ;kstukc)
Lkanksgu ls vkthfodk lao/kZu dh laHkkouk;saA Hkkjrh;
oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk] 23¼1½ ¼2015½
24&30-
3- lpku fuf[ky ds] dkWUVªhC;w'ku vkWQ baf.M;u VªsfM'kuy
,.M gksfyfLVd esfMflu bu U;w Mªx fMosyiesUVA bu %
dqekj , o nkl th ¼laikndx.k½ ck;ksMkboflZVh]
ck;ksVsDuksykWth ,.M VªsfMluy esfMflu] ¼ujkslk ifCyds'ku
gkml] ubZ fnYyh½A ¼2010½ 175&190-
4- f=kikBh fufe'kk] f=kikBh izse 'kadj ef.k] xqIrk vk'kk]
xqIrk ih ds] flag jkt'ks[kju ,oa dqekj ohjsUnz] ouLifr;ksa]
tho&tUrqvksa ,oa lw{ethoh lzksrksa ls izkIr tSo lfØ;
v.kqvksa ds cgqvk;keh vkS"k/kh; mi;ksx % ,d leh{kk]
Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk] 11¼1½
¼2003½ 20&26-
5- ehuk vt; dqekj( caly izohu ,oa dqekj latho] IykaV~l
gcZy osYFk ,t , iksVsfU'k;y lkslZ vkWQ vk;qoZsfnd MªXl]
,f'k;u tuZy vkWQ VªsfMluy esfMflu] 4¼4½ ¼2009½
152&170-
6- lpku fuf[ky dqekj] lpku vuqie dqekj ,oa jko lh
oh] mÙkj izns'k ds pEcy ?kkVh iz{ks=k esa izpfyr ns'kt
vkS"kf/k;ksa dk iqjkokuLifrd loZs{k.k] Hkkjrh; oSKkfud
,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk] 23¼2½ ¼2015½ 132&135-
7- JhokLro Hkkouk] 'kekZ] fgeka'kq] Ms] ;nq uanu] oatkjh]
euh"k ,e-( tk/ko] vadq'k Mh-] vYgkth L;wMksYgkth% ,
fjO;w vkWQ bV~l QkbVks&dSfeLVªh] QkekZdksykWth] QkWYDyksj
DysEl ,aM vk;qoZsfnd LVMht] bUVuZs'kuy tuZy vkWQ
gcZy esfMflu] 2¼2½ ¼2014½ 47&51-
8- Y;wD;w Mh dLVªks] ,e Mh] ,oa xflZ;k v;qlks ,y-bZ]
,Uok;jkWUesaVy ,Iyhds'kUl&lkWDlysV ,DlVªSD'ku] bu%
bUlkbDyksihfM;k vkWQ lsisjslu lkbUl ¼,dsMfed izsl½]
¼2000½ 2701&2709-
9- lpku vuqie dqekj] jko] lh,p oh] lpku fuf[ky
dqekj] ,u bUosfLVxs'ku bUVw QkbVksdSfedy dEiksth'ku
vkWQ lhlyihfu;k ckWMqlsyk okbYM ÝkWe pEcy oSyh]
bf.M;k] oMZ vIykbM lkbUlsl tuZy] 35¼6½ ¼2017½
896&901-
10- [kaMsyoky ds vkj] izSfDVdy QkWekZdksXukslh VsfDuDl ,aM
,Dlvks,jhesaV~l] XIII laLdj.k ¼fujkyh izdk'ku iq.ks½
¼2004½ 149&156-
11- dkacys fo|k ,oa xk;dokM fuf[ky ¶ywjslsUl ,ukykbfll]
QkbVksdSfedy ,aM ,UVhvkWDlhMsUV ,DVhfoVht bu yhOl
,aM LVse vkWQ ,fEC yvk jkbCl cqeZ] ,f'k;u tuZy vkWQ
QkekZL;wfVdy ,aM Dyhfudy fjlpZ] 12¼4½ ¼2019½
225&229-
12- pansy gfjukjk;.k flag] ikBd] , ds ,oa rSyax eqdqy]
LVS.MMkZbZts'ku vkWQ le gcZy ,aVhMk;fcfVd MªXl bu ikWyhgcZy
QkWeZqys'ku] QkekZdksXukslh fjlpZ] 3¼1½ ¼2011½ 49&56-
13- jathr Mh] ¶ywjslsUl ,ukykbfll ,.M ,DlVªSfDVo oSY;wt
vkWQ gcZy QkeZqys'kUl ;wTM QkWj oqaM ghfyax ,fDVfoVh bu
,uheYl] tuZy vkWQ esfMluy IykUV LVMht] 6¼2½ ¼2018½
189&192-
14- fpdsth ikmy lh] bcsxqye] pkbMksth vks ,oa EckXow]
QMhZuSUM ,u] ck;ks,fDVo fizfUlfiYl ÝkWe esfMluy IykWUV~l]
fjlpZ tuZy vkWQ QkbVksdsfeLVªh] 9¼3½ ¼2015½ 88&115-
15- lsXusvkuw vkfnuk&,yhuk] osfYlvkso flfYovk ekfjvk]
vksySfjÅ lksfju] ftIys yksjsfUVuk] MSfe;u MSfu;y ,oa
XkzkstsLdw yksu] ck;ks,fDVo ekWyhD;wy izksQkby ÝkWe uspqjy
dEikmUM~l] pSIVj &10] bu cqd% ,feuks ,flM~l&U;w bUlkbV~l
,UM jksYl bu IykUV ,UM ,uhey] ¼bUVsd vksisu MkV
dkWe½ ¼2017½ 209&228-
